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1	 Bu	 makale,	 doktora	 tezimin	 birinci	 kısmında	 yer	 alan	 “Kanon	 Kavramına	 Genel	 Bir	




 1. Kanon Kelimesinin İlk Anlamları
	 Kanon	 kelimesinin	 çok	 eski	 zamanlarda	 ortaya	 çıkması	 ve	 zaman	
içinde	kullanım	alanının	artması	kelimenin	birçok	dilde	birbirine	yakın	




Ugarit	 dilinde	 “qn”2,	Aramicede	 “qanja”,	 Sümercede	 “gin”3	 şeklinde	













2	 Yasin	 Meral,	 “Yeni	Ahit	 Kanon’un	 Oluşumu	 (I-	 IV.	Asırlar)”,	 	 Sakarya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,	2007,	s.	42.
3	 Jan	Assmann,	Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik,	
(Çev.	Ayşe	Tekin),	İstanbul,	Ayrıntı	Yayınları,	2001,	s.110.
4	 Yasin	Meral’in	verdiği	bilgiye	göre	İbranicedeki	bu	anlama	Eski	Ahit’te	I.	Krallar	14:15	
ve	 Eyüp	 40:21’de	 rastlanmaktadır:	 “Tanrı	 beni	 oraya	 götürdü,	 tunca	 benzer	 bir	 adam	
gördüm.	Elinde	keten	bir	 “ölçü	değneği”	 (qaneh ha-middah)	 tutarak	kapının	 girişinde	
duruyordu.”	 “Tapınağı	 çepeçevre	 kuşatan	 bir	 duvar	 gördüm.	 Adamın	 elindeki	 “ölçü	
değneği”nin	(qaneh ha-middah)	uzunluğu	altı	arşındı.”	Bkz.		Meral,	a.g.e.,	s.	42.






hemen	 aynı	 kavram	 çerçevesinde	 kalmıştır9.	 Kanonun	 eski	 dillerdeki	
anlamında,	bir	“inşaat	sanatının	aracı”	anlamı	dahi	gizlidir.	Kanon	ke-
limesi,	 “Düz	 sırık,	 sopa,	 (ölçekli)	 cetvel”	 anlamının	yanında	 aynı	 za-
manda	“arundo donax”	anlamıyla	da	düz	sopa	ve	asaların	yapımı	için	
elverişli	(bambu	benzeri)	bir	malzeme	anlamına	da	gelmektedir10.












	 Kelimenin	 belki	 de	 hemen	 hemen	 hiç	 değişmeyen	 temel	 anlamı,	






































































kavramı,	 güzel	 sanatlarda	 hâlâ	 geçerli	 bir	 terimdir.	Bunun	 sonucunda	











18	 Didem	Demiralp,	 “	 Sanatını	Çağının	 Felsefesi	 Işığında	Biçimlendiren	Bir	Heykeltraş:	
Antik	 Yunanlı	 Polykleitos”,	 (Çevrimiçi)	 http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/
makaleler/2_didem.pdf,	13.03.2010.
19	 Bkz.	Assmann,	a.g.e.,	s.109.







yanılsamayı	 ayırt	 edebilmek	 için	 ölçütler	 oluşturmaktır.”24.	 Euripides	
için	ise	kanon	ahlâki	anlamda,	doğru	ve	yanlışın	yani	“doğru”	ile	“eğri”	


























dikkate	 alınmış,	 kavramın	 antik	 kullanımlarında	 karakteristik	 özellik	














yici	 anlamıyla	 ilgili	Assmann’ın	 verdiği	 bilgiler	 önemlidir.	Assmann,	
Yansıtma	teorisine	uygun	bir	kullanımla	kelimenin		İmparator	Augustus	
zamanında	Lysias’ın	Attik	yarımadasındaki	saf	dilin	kanonu	(Dihegese)	








	 Kanonun	 yukarıda	 açıkladığımız	 anlamıyla,	 örnek,	 model	 anlamı	




“ölçü	 düşüncesi”dir.	 Bu	 ölçü	 düşüncesi,	 “ölçek,	 cetvel,	 ölçüt”te	 daha	





































maya	başlandığını	 belirtir.	 	Matematikçi	 Ptolemaios	M.S.	 2.	 yüzyılda	
zaman	hesabı	için	oluşturduğu	tablolara	procheiroi kanones	ismini	ver-
miştir.	 Bunlar	 arasında	 Babil	 Krallarından	 Nabonassar’ın	 hazırlattığı	















kelimenin	 anlamına	 “liste”	 anlamı	 da	 eklenmiştir.	Kanon	 kelimesinin	
“liste”	anlamında	kullanılmasının	sebeplerinden	belki	de	en	dikkate	de-
ğer	 özellik,	 kilisenin	 yeni	 bir	 anlam	 yükleyerek	 devraldığı	 bu	 kavra-
mın36,	kutsal	kitaplar	listesi	anlamında	kullanımında	tablo	anlamının	da	
saklı	olmasıdır.	
	 Kilise,	 kanon	 kelimesini	 asla	 telaffuz	 etmeden	 kanon	 üzerinde	 iki	
yüzyıl	düşünmüş	ve	tartışmıştır.	Bu	düşüncenin	temelinde	herkesin	te-
reddütsüz	bağlanabileceği,	sahihlik	niteliğinde	hiçbir	problem	olmayan	
bir	 kutsal	 kitap	 literatürünün	 hangi	 özelliklere	 sahip	 olması	 gerektiği	
düşüncesi	gizlidir.	Kilise,	kanon	kavramını	daha	çok	örnek-	model	an-
lamında,	Musa’nın	yasası	ya	da	ruhani	meclisin	bir	kararı	veya	hayata,	
34	 Bu	 farkın	 oluşmasını	 Gregory	 Jusdanis	 şöyle	 açıklamaktadır:	 “Hellenistik	 dönemde	
dilbilgisi	 uzmanları	 ve	 retorikçiler	 belli	 bir	 üslubun	 ya	 da	 dilin	 temsilcisi	 olduklarını	
düşündükleri	 klasik	 hatip	 ve	 şairleri	 içeren	 listeler	 yapmaya	 başladılar.	 Bu	 filologlar	
seçtikleri	 yazarları,	 kabul	 edip	 onaylamak	 anlamına	 gelen	 enkrina	 fiilinden	 türeyen	





35	 Kanon	 kavramının	 Antikçağ’dan	 önceki	 ve	 sonraki	 farkına	 çok	 dikkat	 etmeyen	
bazı	 yazarlar,	 bu	 listelerin	 ne	 zaman	 kanon	 kabul	 edildikleriyle	 ilgili	 apaçık	 bilgiler	





36	 Jusdanis,	 yazarlar	 listesi	 yapılmasının	 amacını	 eserinin	 dördüncü	 dipnotunda	
açıklamaktadır:	“Quintilianus Institutio Oratia’nın	(Hitabet’in	İlkeleri)	1.	kitabında,	eski	
dil	 ve	 edebiyat	 öğretmenleri	 ‘başlıklarının	 düzmece	 olduğunu	 düşündükleri	 kitapları	
reddetmekle	ya	da	bazı	dizelerin	 taklit	olduğunu	belirtmekle	yetinmez…aynı	zamanda	




























yardımcı	 araçlar	 olarak	 oluşturulmuştur.	Mimari	 ya	 da	müzik	 alanın-
da	kullanılan	kanon	kavramı,	bir	“aralık	dizini”	olarak	düşünülmüştür.	
Tabloların	genelde	köşelerinde	bulunan	kronolojik	“dizin”ler,	yıldızla-


















 4. Kanonla İlgili Diğer Kelimeler











		 “Kanonlaştırmak”	 terimi	 ise	Yunanca	 “kanonizein”,	 Latincede	 ise	
“canonizare”	 şeklinde	 geçmektedir.	 Kelime,	 “azizler	 listesine	 resmen	




 5. Türkçede Kanonu Anlama Çabaları 




 “Ferman, kural, kanun, temel ilke, aforizma, bir konunun sistematik 





diği kıstas ve kriterlere ilişkin yargılar anlamına gelen kanon sözcüğü, 
bir yandan da dine ilişkin kullanımını sürdürmüş ve Kilise’nin özgün 
kabul ettiği İncil metinleriyle, gene Kilise’nin Azizler arasına kabul et-
tiği yeni isimlerin eklenmesiyle oluşan kutsal metin ve kişilerin listesi 
olmuştur. Herhangi bir otoritenin ya da otoritelerin, kutsadığı iyi yazar-
lar listesi ve buna eklenecek isimlere verilen izin ya da onay. Müzikte 
kanon bir melodinin tümüyle, hiç değiştirilmeden, yalnızca farklı zaman 








ralp	 da	 kelimenin	 temel	 anlamına	 vurgu	 yaptıktan	 sonra	 önemli	 olan	
yönünün	 “ölçü	 birimi”	 olduğunu	 belirtir46.	 Murat	 Belge	 ise	 kanonun	
Yunancadan	Arapçaya	geçtiğini	buradan	da	Türkçeye		“kanun”47	olarak	








ederek	 (öykünerek)	 oluşturdukları	 bütün.	 2.	Önceleri	 fugue perpetuelle’lerin	 (aralıksız	





















 “Yahya Kemal,…Edebiyata Dair’e “Düşünceler” başlığıyla alınmış 
bir fragmanda şöyle diyor: ‘ Frenklerde ve bizde klasik şiir hükmünü 
sürerken şiirin bir türlü tarifi ve kaidelerinin bir de mecellesi vardı. O 
vakit, şairler, birbirlerinden yalnız şahsiyetleriyle ayrılıyorlardı. Klasik 
şiir yıkıldıktan sonra yerine başka türlü bir tarif ve yeni bir mecelle ge-
çeceğine, bilakis birçok tarifler tecelli ediverdi. Şiir sahasında bin bir 
çeşit olmak daiyesi gittikçe artıyor.’ 
  Mecelle, ‘Frenkçe’ kanon kelimesinin karşılığıdır. Tıpkı kanon gibi 
hem “kanun” hem de “kitap” anlamına gelmektedir51.	
	 Kanon	 kavramının	 bütün	 inceliklerini	Türkçede	 verebilecek	 karşı-
lıklar	da	aranmaktadır.	Onur	Bilge	Kula,	kanon	kavramının	Türkçe	kar-








 6. Bir Karşılaştırma Ölçütü Olarak Kanon











taya	 çıkarabiliriz.	 Bu	 sayede	 kelimeyi	 bir	 karşılaştırma	 ölçütü	 olarak	
kullanıp54	kavramın	önemli	yönlerini	anlamamızı	kolaylaştıracak	bir	et-
ken	gibi	düşünebiliriz.	
	 Yasin	Meral’in	 “Yeni	Ahit	Kanonu”yla	 ilgili	 çalışmasında	 verdiği	
bilgiler,	 kanon’un	Hristiyanlık’ta	 kullanılan	 terim	 anlamını	 ortaya	 çı-
karmaktadır.	Kanon,	“Kutsal	Kitaba	girebilmiş”	ve	“otorite	kabul	edil-
miş	kitapların	listesi”dir.	Eski	kilise	yazarları	kanonu,	“inanç	ve	hakikat	
kanunu”	 anlamında	 kullanmışlardır.	 Zamanla	 kelime	 bağlayıcı	 norm	
anlamını	da	içine	almış,	dördüncü	yüzyıldan	itibaren	konsillerin	kabul	
edilmesiyle	 birlikte	 kilise	 otoritesince	 ilan	 edilen	 kararlar	 veya	 tespit	
edilen	statüler	de	kanon	olarak	isimlendirilmiştir.	Kilise	babalarına	göre	




53	 İngilizce	 pek	 çok	 sözlük	 kelimenin	 anlamındaki	 dini	 bağı	 vurgulamaktadır.	 Örneğin	
David	Macey,	 Dictionary	 of	 Critical	 Theory’de	 kelimeyi	 “Kelimenin	 orijinal	 teolojik	
anlamı,	 dini	 bir	mahkeme	 tarafından	yürürlüğe	konulan	ve	dini	 hukukun	bir	 parçasını	
oluşturan	 veya	 kuran	 hüküm	 demektir.”	 şeklinde	 açıklamaktadır.	 Bkz.	 David	 Macey,	
Dictionary of Critical Theory,	England,	Penguın	Books,	2000,	p.	57.	Ayrıca	bkz.	Edward	
Quınn,	A Dictionary of Literary and Thematic Terms,	2nd	ed.,	New	York,	Fact	on	File,	
2006,	pp.	64-65.;	J.A.Cuddon,	Dictionary of Literary Terms &Literary Theory,	England,	
Penguın	 Boks,	 1999,	 p.108;	 “Canon”	 (Çevrimiçi)	 http://www.virtualsalt.com/litterms.
htm,	31.1.2010.
54	 Atakay,	a.g.m.,	s.70
55	 Yasin	Meral,	a.e.,	43-44.	 	 İncil	kanonuyla	 ilgili	bir	kaynak	 için	bkz:	Gunther	Wenz,	“	
Kanonik	Bir	Kitap	ve	Hristiyanlığın	Kutsal	Yazısı	Olarak	İncil-Teolojik	Amaçlı	Tarihsel	
Notlar”	 (Çevrimiçi)http://bilder.buecher.de/zusatz/23/23333/23333782_lese_1.pdf,	




Kerim’in	bir	 araya	getirilme	 süreci	 hem	nitelik	 olarak	hem	de	metnin	kanonlaşmasını	
isteyen	 zümrelerin	 seçme	 ve	 ayıklama	 işlemleri,	 metne	 yapılan	 müdahalenin	 niteliği	









nu	 iddia	etmektedir.	 Jusdanis,	bu	yüzden	modern	edebiyat	kanonu	 ile	
kutsal	kitapların	yapılanış	tarzları	ve	işlevlerinin	birbirine	benzediğini	
iddia eder57.
 7. Günümüzdeki Anlam ve Kullanımlarına Göre Kanon Kavra-
mı, Kanonlaşmak ve Edebiyat Kanonunun Oluşumu
 Rudolph	Pfeiffer,	modern	kanon	kavramını	ilk	olarak	1768	yılında,	
filolog	David	Ruhnken	 tarafından	Historia Critica Oratorum Graeco-
rum	 adlı	 kitapta	 kullanıldığını	 ortaya	 çıkarmıştır.	Ruhnken,	 çok	 sayı-
da	hatip	 arasında	bunlardan	 sadece	on	 tanesinin	 kanonda	yer	 aldığını	
söyler.	Bu	hatiplerin	isimlerini	de	liste	hâlinde	sıralar.	Belli	bir	otorite	
tarafından	“seçmeye	dayalı	 bütün	hatipler	 listesi”	kavramını	 İncil	 ge-










anlamındaki	 bu	 türden	 bir	 değişim,	 kanonun	 normatif	 (kural	 koyucu)	
anlamında	kullanılmasını	sağladı59.	
	 Kanon	 kavramını	 kilisenin	 kullanmaya	 başlamasıyla	 da	 kelimenin	











“hem	kesin	 otorite	 ve	 bağımlılık	 anlamında	 kutsal	 hem	de	 hiçbir	 şey	









değiştirilmez	 bir	 nitelikte	 “kanun”	 olur.	Kanon	metinleri	 ya	 da	 kano-
nik	niteliğe	ulaşmış	eser	ve	metinlerin,	kesinliğinin	yanında	doğruluğu,	

























açtığı,	 toplumsal	 karmaşalıkların	 yürürlükteki	 düzeni	 bozmaya	 başla-


























65	 Marksist	 eleştirmenler	 kanonların	 gereksiz	 olduğunu	 iddia	 ederler.	 Bunlardan	 biri	
olan	 Richard	 Ohmann’a	 göre,	 kanonlar	 kapitalist	 tüketim	 toplumunun	 sınıf	 ayrımını	
sürdürmek	 amacıyla	 yarattıkları	 estetik	 değerlerle	 oluşturulmuştur.	 Bu	 sebepten	 de	














yüceltilen	 değere	 dönüş(türül)en	 geçmişin	 tahayyül	 edilmesidir.	 Geç-
miş,	bir	 toplumdan	başka	bir	 topluma	aktarılan	geleneğin	kaynağı	ol-
ması	 yönünden	 vazgeçilmez	 bir	 ütopik	 kaynağa	 dönüşür.	Altın	 Çağ,	

















bilmektedir.	Ama	 klasikle	 kanon	 arasında	 hayati	 önemde	 bazı	 farklar	
vardır.	Kanon	ve	klasik	arasındaki	farkı	belirleyen	ilk	ölçü,	klasik	ola-
66	 Atakay,	a.g.m.,	s.76.




mayan	 eserlerin	 değersiz	 sayılmamasıdır.	Klasik	 olmaya	hak	kazanan	
eserler,	kanon	kadar	kesin	bağlayıcılıklara	sahip	değildir.	Başka	dönem-





ceği	konusu	da	 tartışmalıdır.	 	 	Harold	Bloom,	kanonları	 açmak	konu-
sundaki	bir	çabanın	gereksizliğine	dikkat	çekerek	aslında	tarihin	hemen	







kadar	 ne	 olduğunu	 hiç	 kimsenin	 söyleyemeyeceğini	 iddia	 etmektedir.	
Bloom,	Batı	Kanonun	bütün	sıkıntılarından	kurtulmasının	yolunu	onun	
“hayatta	 kalanlar	 listesi”	 kabul	 edilerek	 çözülebileceğini	 söylemekte-
dir70.









canlılık	 işareti	 de	 kanon	 sayesinde	 geçmişin	 sesini	 bugün	 bütün	 yük-
sek	tonlarda	seslendirebilmesini	sağlar71.	Yaratılmış	ve	geçici	bir	sürede	
dünyada	 yaşayan	 insan,	 Ferda	Keskin’in	 de	 vurguladığı	 gibi	 dünyayı	
69	 Assmann,	a.g.e.,	s.122.











değişmesiyle”74	 birlikte	 de	 kanona	 bütün	 hâlinde	 bakabilme	 imkânı	
uzun	zaman	ihmal	edilmiştir.	Örnek	olma	vasfını	kaybeden	ve	gelecekte	
okunup	incelenme	fırsatı	sadece	eski	yazıyı	bilenlerin	insafına	bırakılan	




“genelliğine”	 bu	 tür	 bir	 yöntemle	 ulaşılması	 çok	 zordur.	 Eski	 yazıya	
hâkim	olmayan	 insanlar	bu	 tür	metinlere	kolayca	nüfuz	edememekte-








73	 Konuyla	 ilgili	 sıra	 dışı	 bir	 çalışma	 için	 bkz.	Geoffrey	Lewis,	Trajik Başarı: Türk Dil 
Reformu,	çev.	Mehmet	Fatih	Uslu,	2.	bsk.,	Gelenek	Yayınları,	İstanbul,	2004,	222	s.
74	 Orhan	 Koçak,	 travmatik	 model	 değişmesi	 kavramını	 şöyle	 açıklamaktadır:	 “Türkiye	
Tanzimat’tan	 sonra	 bir	 travmatik	 model	 değişmesi	 yaşadı	 ama	 Cumhuriyet’ten	 sonra	








Bu	 sıkıntıdan	 kurtulmak	 için	 ‘çağdaşlık’	 adını	 verdiğimiz	 bir	 soyut	 evrenselci	modele	
















zamanlarda	 neden	 diğer	 tür	 ve	 yazarlardan	 değerli,	 “makbul”,	 önem-
li	kabul	edildiğini	belirleyen	ölçülerin	en	önemlilerinden	biri	edebiyat	











 “Edebiyat kanonları bazı metinlerin otoritesini pekiştirir, kabul 
edilebilir olanı kabul edilemez olandan, edebi olanı edebi olmayandan 
ayırırlar; bir geleneği muhafaza edip bugünü geçmiş başarılarla irti-
76	 Mahir	İz,	Yılların İzi,	İstanbul,	Kitabevi,	2000,	s.	106-108.
77	 Orhan	 Tekelioğlu,	 “Edebiyatta	 Tekil	 Bir	 Ulusal	 Kanonun	 Oluşmasının	 İmkânsızlığı	
Üzerine”,	Doğu Batı,	 y.6,	 No:	 22,	 Şubat-Mart-Nisan	 2003,	 s.75-	 76.	 Tekil	 bir	 ulusal	
kanonun	oluşamamasının	ya	da	çoğul	kanonların	oluşmasının	diğer	sebeplerini	yazar	şu	
başlıklar	altında	incelemiştir:	“Hiçbir	Zaman	Sömürge	Olmamak,	Batı’nın	Tanımındaki	





batlandırırlar; bütün bir milletin kimliğinin oluşturulup korunmasına 
yardım ederler; bir cemaatin hikâyelerini düzgün hiyerarşiler içinde 
tasnif ederler. Kanon, içinde bir milletin, bir sınıfın ya da bir bireyin 
farklılaşmamış bir kimlik bulabileceği ütopik bir sürekli metinsellik 
mekânıdır. Kanonun işleyebilmesi için, kullandıkları dil ve otoriteleri 
ile onu üretip geçerli kılar gibi görünen (Homeros, Shakespeare, Dante 
ve Goethe) gibi kurucu dehalar kavramı esas önemdedir. Bu kurucular 
bütün milletin ruhunu ifade eder ve böylece, paradoksal olarak milli 
sınırları aşıp evrensel şahsiyetler hâline gelirler. Ama yerel ve küresel 
yazarlar olarak oynadıkları ikili rol kanonun milli statüsünü zedeleme-

































isimli	 romanında	 konu	 etmesine	 bağlar83.	 Bu	 türden	metinler,	 beğeni	
değişiminin	 doğal	 bir	 sonucu	 olarak	 merkezi	 önemlerini	 yitirip	 daha	
önemsiz	yer	ve	konumlarda	kalabilirler.
	 Modernleşme,	 kanonun	 anlam	 dünyasını	 da	 değiştirmiştir84.	 “Mo-
dernleşme”	 	 der	 Jusdanis,“	 katmanlaşmış sistemin etnik-dinsel kim-
liklerinin yerine geçecek bir milli kültürün oluşturulmasını gerektirir. 
İmparatorluğun mutlak yasalarının ve kilisenin zorlamaya dayalı âdet-
lerinin tersine, milli kültür bireyleri cemaat alışkanlıkları, deneyimler, 
hikâyeler ve tabii ki dil aracılığıyla birleştirir. Devletin bu planlı birlik 
yoluyla birbirlerine bağlanan üyeleri ortak miraslarını, insanlıklarını 
ve yazgılarını yaşarlar. Milletin hikâyesini anlatan metinlerden oluşan 
bir toplam olarak edebiyat kanonu insanların kendilerini birleşmiş bir 
milletin yurttaşları olarak görmelerini sağlayarak dayanışma deneyimi-
ni kolaylaştırır.85”	




toplumu	 korumakla	 kalmaz,	 bir	 kalkan	 gibi	modernleşmenin	milletin	
benliğinde	açmaya	çalıştığı	saldırılardan	onları	korur86.	Bu	koruma	da	
toplumdaki	 kalıcılık	 kategorisine	 ulaşmış	metinlerin	 ne	 kadar	 önemli	
olduğunu	göstermektedir.	Çünkü	milletin	hassas	kabul	ettiği	her	 türlü	
değer	ve	ölçü,	kanon	seviyesindeki	eserler	vasıtasıyla	geleceğe	taşınır.	
82	 Detaylı	 bilgi	 için	 bkz.	 Hayriye	 Ünal,	 “Kabileden	 Uzakta,	 Unutuştan	 Mahrum:	 Türk	
Şairinin	Alın	Yazısı”,	Karagöz,	nr.17,	Ekim-Kasım-Aralık	2011,	s.22-29.
83	 Detaylı	bilgi	için	bkz.	Deniz	Cenk	Demir,	“Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında 














daha	 da	 aydınlatacak	 eleştirel	 okumalar,	metinle	 ilgili	 çeşitli	 kazı	 ça-
lışmaları,	karşılaştırma	ve	benzerlikleri	ortaya	çıkarıcı	işlemler	yapılır.	




mel	 amacı,	metnin	 niçin	 “kutsal”	 kabul	 edildiğini	 onların	 öğrenmesi-
ni	 sağlamaktır.	Metnin	 içerdiği	 değeri	 hazmetmiş	 öğretmenler,	 bu	 tür	
metinlerin	kutsallıklarını	çeşitli	yollarla	öğrenciye	ispat	eder.	Genç	ku-










88	 Jusdanis,	 antolojilerin	 kanon	 için	 önemini	 şu	 şekilde	 açıklamaktadır:	 “Bir antoloji, 
belli bir dönemin, çeşitli nedenlerle antolojiyi hazırlayan kişinin dikkatini çeken, 
kanona dâhil olan metinlerini yansıtır. Antolojileri hazırlayanlar çoğunlukla yaptıkları 
seçmenin gerekçesini, hem kendi varsayımlarını hem de okurlarının beğenilerini ortaya 
koyan savlar içeren bir önsözle açıklarlar. Neyin merkezde neyin çevrede olduğunu, 
neyin yeniden basılıp neyin yeniden basılmayacağını onların-ve tabii yazarların, 
öğretmenlerin, kütüphanecilerin, kitap tanıtım yazısı yazanların- kararları belirler. Bir 
metnin bir antolojiye dâhil edilmesi tabii ki o metnin kanonlaşacağının garantisi değildir. 
Bu yüzden antolojiler başlangıç aşamasında, tanınmış metinleri bünyelerine dâhil ederek 
kanonu yansıtırlar. Basıldıkları zamansa edebiyat söylemine girerek kanonun (yeniden) 
oluşumunda rol alan önemli faillerden biri haline gelirler.”	Jusdanis,	a.g.e.,	s.105.
63
maktadır89.





la	 yükümlüdür.	Millet	 olmanın,	 bir	 milleti	 var	 eden	 özelliklerinin	 en	




bakıldığını	 sonraki	 çağlara	 taşıma	görevi	 edebiyatındır.	Milletin	 inşa-
sında	millî	 bilinci	belirleyip	 ilerde	çözümlenmesi	gerekecek	 sorunları	
bir	araya	getirip	kod	hâlinde	sunan	kurumun	edebiyat	olması,	milletin	
inşasına	 en	 fazla	 yardımı	 edebiyat	 kurumunun	yapmasına	 imkân	 sağ-











	 Edebiyatın	 milli	 kültürlerin	 icat	 edilmesinde	 oynadığı	 önemli	 rol	
yüzünden,	 kanonluk	metinlere	 özel	 ayrıcalıklar	 tanınmaktadır.	Kanon	
































suz	 sebeplerle	 geleceğe	 taşımak	 istemediği-	 “özünü”	 göstermektedir.	
Bazı	metinler	bilerek	ve	 istenerek	kanon	seviyesinde	geleceğe	uzanır.	
Türk	edebiyatının	 ilk	yazılı	 ürünlerinin	verildiği	 çağlardan	günümüze	
kadar	geçen	yazar	ve	eserlerin	bazılarını	hatırlayıp	bazılarını	unutma-
mızın	pek	çok	sebebi	olabilir.
	 Harold	 Bloom,	 bir	 metnin	 veya	 yazarın	 kanon	 statüsü	 kazanması	
için	 sonradan	 gelen	 yazar	 ve	 eleştirmenlerin	 önemine	 değinmektedir.	












kanonlaşmasına	 yardımcı	 olduklarını	 iddia	 eder.	 Geleneği	 aşmış	 ama	
gelenekten	de	asla	ayrılmamıştır.	Kanona	girebilmenin	 temel	şartların	
ilki	ise	estetik	güce	sahip	olmaktır99.
		 Türk	 edebiyatında	da	 örneğin	Ahmet	Hamdi	Tanpınar’ın	 yaşarken	
“sükût	 suikastine”	 uğradığından	 bahsetmesi,	 o	 devrin	 aydınları	 tara-
fından	ciddiye	alınmaması	dikkat	çekicidir.	Günümüzde	ise	eserleri	ve	













	 Peki,	 edebiyat	 kanonları	 nasıl	 oluşmaktadır?	 Murat	 Belge,	 günü-
99	 Harold	Bloom,	“Kanona	Ağıt”,	Kitap-lık,	s.85.
100	Jusdanis,	bir	metnin	hayatta	kalmasını	ilgi-çıkar	denkleminde	açıklamaktadır:	“Kanonluk	
metinlerin,	 üslupların	 ve	 yaklaşımların	 edebi	 olarak	 adlandırıldığı	 ve	 böylece	 dikkat	
görmeye	 layık	 hâle	 geldiği	 ya	 da	 kenarlara	 itildiği,	 hatta	 yok	 olmasına	 izin	 verildiği	
bir	 sınıflandırma	 sürecidir	 aslında.	Kanona	 dâhil	 olan	metinler	 eski	 dönem	 cemaatleri	
tarafından	 önemli	 görülmüş	 olmalarına	 rağmen,	 kıyıda	 kalmış	 metinlerden	 alıntı	








müzde	 kanonun	 nasıl	 ve	 kimler	 tarafından	 oluşturulduğuyla	 ilgili	 üç	
mercinin	 varlığından	bahsetmektedir102.	Bunların	 ilki,	 toplumda	 “ede-
biyat	 işleriyle”	uğraşan	her	 çeşitten	yazarlar103,	 aydınlar,	 öğretmenler,	

























ilk	 kez	 cehenneme	 değil	 de	 cennete	 gönderdiği	 Faust’u,	 Aydınlanma’nın	 edebiyata	
nüfuzunu	 gösterir;	 Zhdanov’un	 dayattığı	 kanonun	 yıkılışı,	 bir	 edebiyatçının	 sayesinde	
olur:	Bulgakov’un	Usta	ve	Margarita’sı	Rus	Klasikleri	arasında	yerini	alır,	çünkü	Usta	











Bunlardan	 ikincisi	 “Yüzyılın	 40	Romancısı”dır.	Derginin	 genel	 yayın	
yönetmeni	 Semih	 Gümüş’ün	 ifadesiyle	 bu	 soruşturma,	 “çağdaş	 Türk	
romanının	kanonunu	sorgulayanlar	için	sağlam	bir	temel”	oluşturmak-
tadır.	135	seçicinin	önerdiği	97	romancı	arasından	yüzyılın	40	roman-
cısı	 belirlenmiştir106.	 Üçüncü	 soruşturma	 “Edebiyatımızda	 Geleceğin	
Ustaları”	 başlığını	 taşımaktadır.	 Bu	 soruşturmada	 da	 edebiyatımızda	
geleceğin	ustaları	 arasında	adları	 öne	 çıkan	25	yazar	belirlenmiştir107.	
Dördüncü	soruşturma	ise	“Yüzyılın	40	Öykücüsü”dür.	Bu	soruşturmada	
205	 seçici,	 yüzyılın	 40	 romancısını	 seçmiştir108.	Bu	 türden	 kanon	 lis-





















111	Ferda	Keskin,	Millî	Eğitim	Bakanlığının	 resmi	bir	 kuruluş	ve	 a	priori	 olarak	nasıl	 bir	
kanon	 oluşturabileceği	 bilgisine	 sahip	 olmadığını	 düşünmektedir.	 Bkz.	 Murat	 Belge-	















































eserleri	 kanonlaştırmak	 için	 yazarları	 teşvik	 eden	 ve	 çıkarına	 hizmet	



















	 Geziye,	 davetiye	 gönderilenlerden	 18’i	 katılır.	Müfit	 Ratip,	 yolda	

















Sahir’in	 “Ordunun	Duası”	 şiiri	 gezi	 dönüşü	 süreli	 yayınlarda	görülen	
ilk	şiirdir.	Daha	sonra	süreli	yayınlarda	İbrahim	Alaaddin’in	üç	şiirine,	
Hamdullah	Suphi’nin	de	bir	yazısına	rastlamaktayız.	Enis	Behiç,	Meh-
met	 Emin,	 Hakkı	 Süha’nın	 şiirlerinin	 yanında	 Ömer	 Seyfettin	 ancak	
Çanakkale	gezisinden	iki	yıl	sonra	edebî	eser	vermeye	başlar.	Cepheyi	
gezen	heyette	yer	alan	Yusuf	Razi,	Tanin	gazetesinde	cephede	gördüğü	
gerçek	 olayları	 anlatır.	Ama	 oluşturulmaya	 çalışılan	 “savaş	 edebiyatı	
kanonu”	çok	fazla	başarılı	olamaz.
	 Cumhuriyet	döneminde	de	bir	Kemalist	edebiyat	kanonu	yaratılmak	














116	Ömer	Türkeş,	 “Güdük	Bir	Edebiyat	Kanonu”,	Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce -2: 
Kemalizm,	 İstanbul,	 İletişim	 Yayınları,	 2001,	 s.	 429.	 Türkiye’deki	 edebiyat	 kanonun	
varlığı-sorunlarıyla	ilgili	ayrıca	şu	kaynaklara	da	bakılabilir:			“Selçuk	Çıkla	ile	‘Türkiye’de	
Edebiyat	Kanonu’	Sorununu	Konuştuk”,	Mavi Yeşil,	No:53,	Eylül-Ekim	2008,	s.9–11.	;	
Selçuk	Çıkla,	 “Türk	Edebiyatında	Kanon	ve	 İnkılâp	Kanonu”,	Muhafazakâr Düşünce,	
y.4,	No:	13–14,	Yaz-Güz	2007,	s.47–68.	Bu	yazı,	Çıkla’nın	doktora	tezinin	kanonla	ilgili	
bölümlerinin	 yeniden	 düzenlenmesiyle	 oluşturulmuştur.	 Ayrıca	 bkz.	 Ali	 Galip	 Yener,	
Eleştirinin Eşiğinde Edebiyat,	Ankara,	Hece	Yayınları,	2006,	s.187-193.
117	Türkeş,	a.g.e.,	s.	428.
118	 	Konuyla	ilgili	bilgi	almak	için	bkz.:	Selçuk	Çıkla,	Cumhuriyet Düşüncesinin Kökleşmesinde 
Yusuf Ziya Ortaç’ın Yapıtlarının Yeri ve Önemi,	 Ondokuz	Mayıs	 Üniversitesi	 Sosyal	
Bilimler	 Enstitüsü	 Türk	 Dili	 ve	 Edebiyatı	Anabilim	 Dalı	Yayımlanmış	 Doktora	 Tezi,	
Samsun	2005,	s.44-61.
71
			 Başka	 ülkelerdeki	 siyasiler	 de	 kanon	 oluşturmaya	 çalışmışlardır.	
Zhdanov’un	oluşturmaya	çalıştığı	Sovyet	gerçekliği	kanonu,	Mao’nun	




























ları	 olanların	 giriştikleri	 bir	 eylemdir.	Bu	 girişimlerin	 akılda	 en	 fazla	
119	Parla,	2004,	s.52.	Ayrıca	bu	konuyla	ilgili	ciddi	bir	çalışma	için	bkz.:		Toby	Clark,	Sanat 





kalıcı	 olanlarından	biri,	 kanon	kavramını	hiç	düşünülmeyecek	bir	 an-


















en	 sert	 eleştirileri	 ihtiva	 etmektedir.	Türkiye’nin	 İkinci	Dünya	Savaşı	
sırasında	yaşadığı	zorluklar,	ülkenin	içinde	bulunduğu	kötü	şartlar	dik-
kate	alındığında	bu	devirde	ortaya	çıkan	“Tasfiye	polemiği”,	yürürlük-






leyebiliriz.	 Batı	 edebiyatlarındaki/kültürlerindeki	 kanon	 kelimesinin	
122	Parla,	a.g.m.,	2004,	s.51-52.
123	Demiralp,a.g.m.,	Kasım	2007-Mayıs	2008,s.	20.	Şiirin	İngilizce	orijinali	için	bkz.	John	
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